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Иоторико-оемасиологичеокие наблюдения 
над некоторыми оеверноруоокими диалекти8мами 
Севернорусские говоры сохранили в своем словарном составе 
множеотво элементов, восходящих к древнерусской и общеславяя-
окой эпохам, но не встречающихся в современном русском лите­
ратурном языке. Особенно интересна в этом плане бытовая лек­
сика, потому что именно эта часть словарного соотава,постоян­
но сопровождая человека на протяжении столетий, традиционна 
и изменяется крайне медленно. 
Цель статьи - выяонить особенности развития*семантичес­
ких процессов некоторых слов бытовой лексики севернорусских 
говоров. Подробный этимологический анализ не производится, 
так как сравниваются слова о общеизвестными корнями, Всобхо- , 
димые данные о которых можно найти в соответствующих слова­
рях. Обращается внимание лишь на особенности развития диа­
лектизмов, и данные говоров соотносятся с древнеруоскими сви­
детельствами и фактическим материалом современных славянских 
языков. В статье используются данные картотеки Севернорусской 
топонимической экспедиции Уральского университета, часть иэ 
них собрана автором. 
Русские диалектные слова б р а н и "вышитый кружевами по­
дол нижней рубахи из домотканного полотна" - Арх., б р а н и -
н а "домашний узорчатый холст, употребляемый на скатерти, про-
отыня, рукава женских рубашек" - Карг. , б р а н ы й "выткан­
ный узором" (Становина браная была) - Арх.,"вытканный руками" 
(Браные поесья взяли) - Влг., б р а н ь "самодельная вышивка"-
Арх., б р о н и н а "ткань, из которой шили полотенца; ска­
терть ив домотканного полотна" - Влг., э а б и р а т ь "де­
лать узор в ткани" (Забирали, узоры выводили, салфетки забе­
решь) - Влг., э а б и р н о й " с узором (о холсте)" (Забир-
ные каемки у полотенца) - Влг., н а б и р а т ь "ткать о узо-
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ром" (Скатерти набирали да) - Влг., н а б и р н б й "выткан­
ный с узором (о холсте)" (Набирные по низу, а выше-то холо 
простой) - Влг., у б р & н ь "узоры, украшения, вытканные 
из цветных ниток на ткани" - Арх, - дериваты глагола 
б р а т ь , который ореди множества значений имел и не сохра­
нившееся в современном русоком литературном языке значение 
"ткать узоры, вышивать".См. также: В.И.Даль I, 126 ( б р а н ь 
стар., б р а н и н а яре. и др., б р а н а я ткань, узор­
чатая, которая точется не просто через нитку, а где ежова 
перебирается по узору, б р а л ь я яро., маотерица, снимаю­
щая узоры на браные ткани), Г.Куликовский, 6 (б р а т ь "ткать 
узоры, вчшивать"), СГНГ Ш, 165-166. 
Данные современных славяноких языков также свидетельству­
ют о несохранении этой древней семантики: болт, бера, брах 
"I. собирать (цветы, ягоды, грибы и т.п.); 2. разг. ообирать, 
набирать (войско); З.диал. вмешать; 4. нарывать, гноитьоя" 
(БРС, 36); брати, берем "I. ообирать, рвать (цветы, плоды); 
2. уст. вмещать, содержать, брать" (СербохорвРС, 38); чеш. 
brati "I. брать; 2. отнимать; 3. получать; 4. отнооитьоя" 
(ЧешРС I, 68); польск. brae "I. брать; 2. принимать" (ПольокРС, 
45); оловац. brat* "брать; принимать (лекаротва)" (СловацкРС, 
27). 
Северноруоские диалектные олова г р е з д о "белый корень 
лука (имеется в виду зеленый лук)" (Не хочешь щипать (лук), 
дек вырви гнездо) - Арх., г р е з д о к "гнездо лука" (Тожо 
луковицы грездок) - Костр., г р е з д о 7 ч е к "гнездо лука и 
чеснока" (Грездочек от луку-то) - Костр., г р я з д "гнездо лука 
или картофеля" (Внташшы луку !гряот. Картошки выкопала гряо 
оодин, хоть гнездо, хоть гряс, забери ево да выташшы) - Влг., 
г р я з д о к "гнездо луку на грядке" (Ну-ко, гряздок вырву я) -
Влг. Этимологически связаны со словами грозд, гроздь .По 
своей семантике они отличны от древнерусских слов' с 
корнем грезд- ( грезн-, грозд-, 
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грозн-, грьзн-), 8аовидетельотвованных в значениях "виноград", 
"виноградная гроздь" (Срезневокий I, 586-567; 595-596 ; 601-
602), См. еще материалы оловаря В.И.Даля (I, 396) и СЬНГ УП, 
130-131; 146. 148. 
Если обратиться к данным современных славянских языков, то 
мы обнаружим почти во воех олавяноких языках олова о общеола-
вяноким корнем grosd* (groeirO: блг. гронка "гроздь, кисть" 
(БлрРС, 46); болг. гровде "виноград", грозд "кисть, гроздь 
(винограда)" (БолгРС, 100); подьок. grono м 1 # гровдь, киоть 
(винограда); 2. группа, кружок, общество" (ПольокРС, 149); 
оловац. Ьгото "виноград (ягода)" (СловацкРС, 63); чеш. hroaeu 
"киоть, гроздь винограда; виноград" (ЧешРС I, 227);оербохорв. 
грозд, гроздак, гроска "гроздь, киоть (винограда, омородины)" 
(СербохорвРС, 75). 
Как видим, для современных олавяноких языков характерно 
то же.значение, что мы наблюдаем и в древнерусском, в оевер-
норуооких говорах сохранилась лишь древняя форма (корень), а 
оемантика претерпела некоторые изменения. Боли в древнерус-
оком языке так назывался только виноград и виноградная гроздь 
(киоть), то в оеверноруооких говорах подобным образом имену-
ютоя ороошиеоя в виде грозди (или олегка напоминающей вино­
градную гроздь) луковые гнезда, гнезда лука или чеснока и 
даже гнезда картофеля. Слово в силу чиото объективных причин 
(отоутотвие реалии) получило новое содержание, т.е. произош­
ла деэтимологизация, утрата словом первоначальных связей. 
Северноруоокие диалектные олова п р е ж е н е ц "булочка 
из дрожжевого теота, вареная в маоле" (Преженцы можно делать 
на тагане) - Коотр., п р е ж ё ' н и к "вид кушанья (ив теота)" 
(Преженикл пекут на сковороде),"пирсг" (Севодня будем стря­
пать прежвник) - Коотр*, п р е ж ^ н и к и "продолговатые ле­
пешки, жареные в маоле" (Преженики иопекла бы, дак дрожжей 
нет) - Коотр», п р е ж е ' н н и к и "тонкие пироги бех начин­
ки" (Преженнякн на молоцке делам, яицко убьём Да опеком) -
Коотр», п р е ж е н ц й "продолговатые лепешки, жареные в 
маоле" (Преженцы пеку я) - Коотр., п р е ж о н и к "жареная 
в маоле булочка" (Прежоники пекут, хороши, коли маола много) -
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Ко о т р . , п р и ж ж е н ж к "пирожок" (Прижженики - пирожки т е ­
перешние) - Коотр . , п р и ж ь ё "пироги, выпеченные на масле 
или сале" (Прижьё пекли на масле или на оале) - К о с т р . , п р я-
ж о н ж к "сдобная лепешка без начинки" (Тонко выкатают и на 
масле-то и пекут пряжоник) - Влг. .Арх . , п р я ж о. я к а "пирог 
гороховый" - Арх. , п р я ж о и к ж9 п р я ж о н о ч к и "пи­
рожки же соломата" - Арх . . п р я ж е н н и к ж "шаньги" (Пря-
жоннжкк пеком) - Влг . . п р я ж ь ё "жареные в масле кусочки 
теста" (Пряжьё пекли Ф свадьбу) - Коотр. отличаются по о в о -
бй семантике от древнерусоких слов , где значение было более 
широким, более общим: древнерусок. ПРАГА "пряженые хлебные 
зерна". ПРАЖЬМО "хлеб, хлебная лепешка" (Среэяевокий П. 1716-
1717). По свидетельству В.И.Даля , производные от корня пряг~/ 
пряж- в большинстве случаев означают печеные или жареные л е ­
пешки, блины ж д р . хлебные изделия (П, 531). Сй. также .Мель­
ниченко , 162,169. Расторгуев, 221, СКО, 211. 
Сравните также свидетельства современных славянских языков: 
чеш. praiiti " I . жарить, обжаривать, калить; 2. печь, жечь, 
жарить", pra&enka "(мучнак) похлебка" (ЧешРС П, 119); словацк. 
pralenioa "яичница" (СловацкРС, 158); польок. prazyo" "печь 
(хлеб ж т . п . ) " (ПольокРС, 237); укр. пряжанка "варенец", пря-
женя "яичница о луком ж молоком"; оербохорв. прАженжца "яжч­
нжца" (СербохорвРС, 428). 
Как видно жв примеров,в славянских языках прожоходвт кон­
кретизация значения, то же самое наблюдается ж в оеверноруоокжх 
говорах. 
